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〔抄　録〕
経営診断は経営学を前提として技術的に進化してきた。その理論は，製品を主導とした
生産主導型の経営とその支援としての経営内部の近代化・合理化であり，次いで拡大する
市場に向けてビジネス機会を求める戦略的経営に視点が移された。しかし，近年のサービ
スの経済化現象の中で，小売・サービス分野の重要性が増している。製造業の業務のサー
ビス化も増大している。
しかし，サービス業を中心とした小売・サービスの経営に関する研究は数少ない。本稿
では，小売・サービスの分野では，顧客との接触空間にこそ収益の源泉があるが，それを
対象とした経営研究，経営診断についての研究は，理論的にも技術的にも十分になされて
きたとはいいがたいという課題を提示した。
具体的には，これまでの経営理論および診断技術からのアプローチを概観し，製品主導
型経営とサービス主導型経営の相違点を明確にし，小売・サービス経営の診断の特徴を明
らかにした。最後に小売・サービス経営に関わる企業人と経営コンサルタントが，小売・
サービス業を中心とする企業の問題や課題を共通認識するために必要なサービス主導型経
営の診断の体系を示した。
